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Introduction à l'économie quantitative par les applications, par F. 
CARLEVARO et E. ROSSIER, SOUS la direction de LUIGI SOLARI. — 
MASSON, Fribourg, 1979, 241 pages. 
Cet ouvrage résume l'expérience de renseignement des méthodes quan-
titatives de l'économie acquise par les auteurs. Il est conçu pour l'enseigne-
ment de l'économie au niveau scientifique. Le volume fait appel à la forma-
lisation des théories économiques sous la forme de modèles mathématiques, 
en vue d'aboutir à une quantification statistique permettant un test de 
l'adéquation des théories à la réalité. 
Le manuel se veut un instrument de transmission de la connaissance en 
aidant le lecteur à acquérir une maîtrise complète de la méthodologie 
de l'économie quantitative et une expérience approfondie de la probléma-
tique de cette discipline. 
